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	Цей конспект лекцій складено з метою допомоги студентам при підготовці до практичних занять, контрольних робіт, заліків і іспитів, а  також при виконанні самостійної, курсової роботи  та  розрахунково-графічного завдання з курсу технічної механіки.
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